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PLEA BARGAINING IN CORRUPTION CASES
Srđan Vujović    
Sažetak
Iako se opstanak instituta „pregovaranja o krivici“ sve manje dovodi u pitanje, njegova primjena biva pred-
met brojnih rasprava među naučnom i stručnom javnošću. Posebno žučne rasprave vode se o primjeni 
pregovaranja o krivici na najteže oblike kriminaliteta i počinitelje čija su krivična djela plod umišljajnog 
i racionalnog djelovanja. Takve karakteristike se često nalaze kod korupcijskih krivičnih djela i njihovih 
počinitelja. Osnovni cilj ovoga rada je opisati primjenu pregovaranja o krivici u slučajevima korupcijskih 
krivičnih djela, koja su u periodu od 2005. do 2011. godine dokazana na Opštinskom i Kantonalnom sudu 
u Sarajevu. Sarajevo, kao veliko administrativno središte, odabrano je zbog naravi analiziranih delikata i 
mjesne nadležnosti sudova. Istraživanjem je obuhvaćena populaciji predmeta, a ukupan broj iznosio je 
89 predmeta sa 108 optuženih lica. Utvrđeno je da su sudovi u nešto više od polovine slučajeva (N=60) 
optužene proglasili krivim za djela koja su im stavljena na teret. Od ukupnog broja osuđenih osoba, više 
od 40% je osuđeno nakon sklapanja sporazuma o priznanju krivice. Takav sporazum se u pravilu sklapao i 
u najtežim korupcijskim krivičnim djelima. Epilog je gotovo uvijek bio odabir blaže vrste sankcije ili odmje-
ravanje kazne ispod zakonom propisanog minimuma. Nalaz da je pregovaranje o krivici najčešće inicirano 
od strane tužitelja, te da se to u pravilu dešavalo  u toku glavnog pretresa, ukazuje na značajne izazove 
i poteškoće u dokazivanju korupcijskih delikata. Čini se da se u nastojanju za dokazivanjem korupcijskih 
krivičnih djela često poseže za pregovaranjem o krivici, a to doprinosi da svrha kažnjavanja u određenim 
slučajevima bude dovedena u pitanje.  
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Abstract
The institute „plea bargaining” is not a questionable category in the modern criminal justice system, 
but its practical application is a subject of numerous debate within scientific and professional public. 
Heated discussions is led about applicability of plea bargaining on the most serious crimes and crimes as 
a consequence of rational choice and intention of a defendant. We can usually find these characteristics 
in corruption offences and their perpetrators. The overall goal of this paper is to describe application of 
plea bargaining in the corruption cases, at the Municipal and Cantonal court in Sarajevo, in the 2005 – 
2011 period. The whole population of cases was analyzed, and Sarajevo, as a big administrative center, 
was selected due to the nature of crimes and territorial jurisdiction of courts. The research encompassed 
89 cases with 108 defendants. Results suggests that in more than a half of analyzed cases the defendants 
were found guilty (N=60). In the total number, more than 40% perpetrators was convicted after making a 
plea agreement. The agreements like this was made in the most serious corruption cases. Usually, a result 
of these process is selection of milder type of sanctions and reduction of punishment below the limit 
prescribed by the law. The finding that plea bargaining is usually initiated by the prosecutor, ordinarily 
during the main trial, indicate significant challenges and difficulties in proving corruption cases. It seems 
that prosecutors in intention to prove corruption often offer plea agreement. Because of that, the purpose 
of punishment was called into question in some cases. 
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